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ABSTRACT
ABSTRAK
Luka merupakan proses hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Pada anak proses penyembuhan luka sangat memerlukan
berbagai nutrisi. Status gizi buruk beresiko meningkatkan terjadinya komplikasi penyembuhan luka operasi Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui gambaran status gizi dan penyembuhan luka pasien pasca operasi bedah anak di Rumah Sakit Umum dr
Zainal Abidin Banda Aceh. Penelitian deskriptif dengan desain cross sectional dilakukan pada pasien pasca bedah anak di Rumah
Sakit Umum dr. Zainaoel Abidin Banda Aceh, yang dilakukan pada  April sampai dengan Juni 2013. Sampel berjumlah 33 pasien,
menggunakan teknik total sampling. Status gizi diperoleh melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan pasien, kesembuhan
luka diperoleh berdasarkan observasi lamanya pasien dirawat dan tanda-tanda dari penyembuhan luka. Hasil menggunakan tabel
distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dari hasil penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang didaptakan
kesembuhan luka terbanyak baik sebanyak 66,7%, Status gizi terbanyak  gizi normal sebanyak 51,5%, usia pasien pada kelompok
usia 0-3 tahun sebanyak 39,4%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 69,7%, fraktur jenis penyakit terbanyak 24,2% dan lama rawat
cepat sebanyak 54,5%. Kesembuhan luka terbanyak baik, status gizi terbanyak gizi normal, usia pasien terbanyak pada kelompok
usia 0-3 tahun, jenis kelamin terbanyak laki-laki, dan karakteristik penyakit terbanyak fraktur dan lama rawat terbanyak cepat .
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ABSTRACT
Injury is the partial loss or damage to body tissues. Wound healing process in children is in need of a variety of nutrients. Poor
nutritional status increases the risk of wound healing complications study objective was to describe the nutritional status and wound
healing postoperative pediatric surgical patients at the General Hospital Dr Zainal Abidin Banda Aceh. A descriptive study with
cross-sectional design performed on postoperative patients at the General Hospital children dr. Zainaoel Abidin Banda Aceh,
conducted in April to June 2013. Sample was 33 patients, using a total sampling technique. Nutritional status is obtained by
measuring the we
